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RELATIO AUCTORIS 
Assaig de Teatre continua essent testimoni de tot allo que succeeix en la . nostra escena. Per aixo publiquem en aquesta secció alguns deis millors treballs realitzats pels alumnes de la Catedra d'Historia de les Arts 
Esceniques durant el curs 1996-97. Pensem que aquests escrits són testimoni 
d'una generació i d'un punt de vista molt determinats. Aquests treballs s'adre-
cen, d'una banda, als nostres autors joves i, en concret, recollim una entrevis-
ta a David Plana i tres crítiques del Cicle de Nous Autors Catalans organitzat 
per la Sala Beckett durant la temporada 1996-97. Pero d'altra banda, també 
publiquem un comentari crític de I'obra Africa 30, de Merce Sarrias, Premi 
Ignasi Iglesias al millor text teatral 1997 i una entrevista amb la Companyia 
¡Valiente Plan!, que amb el seu espectacle A tu vera ha estat una de les reve-
lacions de la nostra escena durant la passada temporada. 
El segon bloc el formen la publicació de dos textos inedits premiats en 
el 11 Premi AIET de Teatre (1997). La primera obra, Todo el cielo está en Hijate, 
de Francisco M. Lorenzo, obtingué el primer premi i, com s'especifica en les 
bases del concurs, l' AIET es compromet a la seva publicació i al seu muntatge. 
Quant a la segona, Amb el genoll, de Xavier Otero i Xavier Giménez Casas, el 
Jurat del Premi va recomanar la seva publicació. Podem avan~ar que ambdues 
obres seran muntades formant un díptic durant aquesta temporada. De la se va 
estrena, ens n'ocuparem en el proper número de la revista. 
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